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DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-8 de 9 de gener, de delegació en el regidor 
d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica la presidència del Consell 
Ciutadà per la Sostenibilitat.
Decret.
En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona, i d’acord amb l’article 9.1 del Reglament intern de funcionament del Consell 
Ciutadà per la Sostenibilitat, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal de 3 
d’octubre de 2014,
Disposo,
Delegar en l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la 
presidència del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, per tal que pugui portar a terme 
qualsevol de les funcions que a la presidència reserva el Reglament intern de funcionament 
de l’esmentat Consell.
Barcelona, 9 de gener de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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